














有人还引用“数据”，竟然说：二战时日本军队死亡 150 万，其中 120 万
是在太平洋战场上被美军歼灭的，在中国战场上日军只死亡 3万多人。
这完全不是事实。在第二次世界大战中，中国抗击时间最长、牵制和消灭
日军最多。从 1937 年至 1945 年，盟国（中、苏、美、英四国）毙伤日军 195























































（中央党校《学习时报》第 308 期，2005 年 10 月）
